


































toi七一もerrasse, sur le toit
′
opera










































chome, quartier (division ad-
ministrative )















































apprendre, prendre des leGons de.
etudier
Nihonbashi




court repos, pause, halte
Hibiya
age‡ice de spectacles, bureau de








a un peu plus loin, de Fautre coも6
retourner
yacht
Yotsuya
rest aurant
もraverser
